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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA BELAS muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan .
Jawap semua soalan di Bahagian A di atas kertas soalan. Jawab semua soalan dari
Bahagian B dan pilih satu soalan sahaja dari Bahagian C.
Gunakan ruang jawapan di dalam kertas soalan ini untuk menjawab soalan-soalan
Bahagian B dan Bahagian C.
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BAHAGIAN A (40 markah)
Jawab semua soalan bahagian ini . Bulatkan Jawapan yang betul .
Soalan No. 1
1 . Mengikut klasifikasi bahasa, semua bahasa kumpulan Orang Ash tergolong dalam
rumpun bahasa:
A. Austronesia : Malayo-Polynesia
B. Austroasiatic : Mon-Khmer
C. Sino-Tibetan : Shan
D. Malayo-polinesia : Sama
E. Austroasiatik : Proto-Malay
2. Orang Asli dari suku Kensiu, Jahai, Lanoh, Bateq, Kintak-Bong dan Mendriq ialah
dari sukan kumpulan:
A. Semai
B. Melayu Ash
C. Negnto (Semang)
D. Senoi
E. Austronesia
3 . Kumpulan ialah antara kumpulan Orang Ash yang terkecil di
Semenanjung.
A. Semai
B. Senoi
C. Negnto (Semang)
D. Kanaq
E. Kensiu
4. Dalam Perlembagaan Malaysia, istilah "Orang Asli" merujuk kepada :
A. Kumpulan masyarakat pribumi yang bermastautin di semenanjung
di pinggir hutan dan menjalankan kegiatan saradiri secara berhuma.
B. Semua kumpulan pribumi di Semenanjung dari suku bangsa Negrito, Senoi
dan Melayu-Proto .
C. Kumpulan dari suku bangsa minoriti yang bukan Melayu yang bermastautin di
Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang pernah bernaung di bawah
pemerintahan kerajaan Melayu tradisional .
D. Semua kumpulan masyarakat yang berasal dari kepulauan Melayu .
E . A dan B .
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5. Kumpulan budaya-bangsa yang digolongkan sebagai Orang Ash i di Malaysia
ialah :
A. Anak watan yang bermastautin di dalam wilayah negara Malaysia yang
beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa-bahasa dari
rumpun Melayu sebagai bahasa ibunda.
B. Anak watan asal atau natif dari golongan orang Melayu, Orang Ash dan
semua suku-suku budaya bangsa di Sabah dan Sarawak yang berasal dari
wilayah Nusantara .
C. Anak warga kelompok etnik yang berasal dari mana-mana wilayah
Nusantara dan berhijrah untuk bermastautin secara tetap di mana-mana
wilayah di Semenanjung, Sabah atau Sarawak sebelum tertubuhnya
Malaysia.
D. Semua warga kelompok budaya atau etnik yang disenaraikan dalam Akta
Malaysia 134, Akta Orang Ash 1954 (Pindaan 1974) dan Akta 154 .
E. Semua warga negara yang bertaraf "bumiputra" mengikut penetapan
Perlembagaan Malaysia .
6 . Antara kumpulan pribumi yang masih menjalankan sistem ekonomi saradiri secara
"meramu-memburu" (hunting and gathering) :
A. Orang Penan dan Banggi .
B. Orang Jakun, Orahg Temuan dan Semoq Beri .
C. Semua kumpulan dari suku bangsa Negrito (Semang) .
D. A dan C.
E. B dan C.
7 . Kumpulan Orang Ash yang terbesar di Semenanjung iaalah :
A . Semelai
B. Kensiu
C. Semai
D. Sem nam
E. Orang Seletar
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8. Umumnya ragam pengeluaran bercorak Meramu dan Memburu:
A. Melibat pengumpulan bahan pertanian dan dan haiwan buruan dan
barangan tersebut digunakan secukupnya dan yang baki dijual atau ditukar
melalui pasaran.
B. Berasaskan pengeluaran dari sumber semulajadi dan berjadual mengikut
sistem kepercayaan dan agihan rangka tugas beraasarkan sistem kekeluargaan
C. Berasaskan satu tahap pembentukan sosial di mana pengeluaran dilakukan.
untuk memenuhi keperluan pengeluar semata-mata dan bukan untuk tujuan
untuk membentuk atau mengujudkan nilai tukaran (exchange value) .
D. Mengutamakan pengeluaran bahan makanan asas berasaskan pertanian
berbagai secara kekal (permanent horticulture) dan tertumpu kepada
pengeluaran kanji dari padi sawah, sagu dan ubi-ubian.
E . Pengumpulan bahan makanan daripada tumbuhan liar di hutan dan
pemburuan haiwan kecil sekadar untuk kegunaan saradiri .
9 . Pilih penyataan yang betul:
A. Istilah Orang Ash adalah sama dengan istilah Sakai .
B . Semua Kaum Orang Ash mendiami kawasan hutan belantara .
C . Orang Ash di Malaysia berasal dari Afrika.
D. Semua Orang Ash adalah sama dari segi budaya dan bahasa .
E . Semua penyataan di atas tidak benar.
10 . Sistem pertanian orang Temiar dan Semui ialah :
A. Huma
B. Sawah paya
C. Pertanian kontan berpindah
D. Pertanian campuran
E. Dusun buah buahan
11 . Sistem kepercayaan Orang Ash secara umumnya berasaskan :
A. Animisme
B. Shamanisme
C. Politeisme
D. Anamatisme
E. Penyembahan Moyang
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12. Orang Jakun ialah dari kumpulan:
A. Melayu Ash
B. Senoi
C. Semang
D. Semai
E. Orang rawa
13. Kumpulan yang tinggal di kawasan paya bakau pesisiran pantai barat semenanjung :
A. Ma' Betisek (Mah Meri)
B . Orang Seletar
C. Orang Kuala
D. B dan C
E. A,B dan C
14. Kumpulan Orang Ash yang paling lama berada di Semenanjung ialah :
A. Negrito
B. Senoi
C. Melayu Asli
D. Jakun
E. Seletar
15 . Mengikut penetapan Akta Orang Ash 1972, di bawah perkara 134, Orang Ash
bermaksud:
A. Berketurunan dari mana suku yang disenaraikan sebagai Orang asli di
semenanjung.
B. Kebiasaan berbahasa yang tersenarai dari bahasa Orang Asli .
C. Mengamalkan adat resam dan cara hidup Orang asli .
D . A dan C benar.
E. A, B dan C benar.
16 . Sebelum sebutan Orang Ash di rasmikan dalam Perlembagaan, sebutan yang biasa
di gunakan oleh penulis barat dan oleh orang Melayu ialah Pangan atau Sakai .
A . Salah
B. Benar
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17 . Mengikut Perlembagaan Orang Ash ialah kumpulan pribumi Malaysia yang
bermastautin di Semenanjung .
A. Salah
B . Benar
18. Orang Asli ialah suatu kumpulan bangsa di Malaysia yang diberi pengiktirafan
sebagai warga peribumi minoriti yang diberi satu kerusi perwakilan di Dewan
Negara ( senat) .
A. Benar
B. Salah .
19 . Etaografi ialah : Gambaran deskriptif menyeluruh dan terperinci tentang budaya
dan organisasi sosial sesuatu kumpulan etaik dari kajian yang dilakukan secara
berserta-sama.
A. Salah
B. Benar
20. Dalam kurun ke-19, sebanyak 12 suku bangsa Orang Asli di Semenanjung sudah
disahkan pupus .
A. Salah
B. Benar.
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BAHAGIAN B (40 markah)
Jawab semua soalan dari bahagian ini . Gunakan ruang jawapan yang disediakan.
Soalan 2
2. (i) Senaraikan klasifikasi rasmi kumpulan masyarakat Orang Ash
Semenanjung .
Angka Giliran:
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(ii) Senaraikan dengan ringkas klasifikasi etnik rasmi di Sabah atau Sarawak.
Angka Giliran :
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(iii) Terangkan dengan ringkas sistem saradiri jenis meramu dan memburu.
Nyatakan kumpulan masyarakat yang masih mengamalkan cara hidup
begitu .
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(iv) Terangkan dengan ringkas sistem pertanian huma dan nyatakan kumpulan
masyarakat yang masih atau pemah mengamalkan sistem pertanian tersebut .
Angka Giliran :
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BAHAGIAN C (20 markah)
Jawab satu soalan sahaja dari bahagian ini. Gunakan ruang jawapan yang disediakan .
Soalan No. 3
(i) Huraikan kaitan antara sistem saradiri dan organisasi mana-mana masyarakat
minoriti di Semenanjung, Sabah atau Sarawak.
ATAU
(ii) Jelaskan satu upacara amal dalam sistem kepercayaan (agama) satu kumpulan
Orang Asli atau Pribumi Sabah atau Sarawak.
ATAU
(iii) Senaraikan dan huraikan isu dan permasalahan utama dalam perubahan dan
pembangunan masyarakat Orang Ash di semenanjung .
-0000000-
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